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ESTUDIO DE NUEVOS USOS EN MATADEROS INDUSTRIALES 
REHABILITADOS 
¿QUÉ ES Y CÓMO ES UN MATADERO INDUSTRIAL? 
¿CÓMO CONSIDERA LA LEY A UN MATADERO? 
¿SE DEBE CONSERVAR Y REHABILITAR UN MATADERO? 
Un matadero es una instalación industrial destinada al sacrificio de ganado 
para su posterior procesamiento, almacenamiento y comercialización, 
destinado al abasto público.  
Definición de Matadero 
Industrial 
Diferencias de mataderos en 
pueblos y en ciudades 
Históricamente los mataderos han 
estado situados a las afueras de las 
poblaciones, lo más cerca posible de 
los lugares de producción. Sin 
embargo, y debido a la expansión 
demográfica, algunos se quedaron 
demasiado cerca del casco urbano y 
tuvieron que ser trasladados a las 
afueras nuevamente. 
Figura 1. Imagen de la fachada del matadero público de 
Godella 
Actualmente el número de mataderos es menor que antaño, principalmente 
debido a la evolución y perfeccionamiento de los métodos de conservación y 
transporte. Los mataderos son más grandes y la capacidad de producción 
es más eficiente que hace 100 años, así como el volumen de producción. 
Cabe destacar que todos los pequeños 
mataderos municipales analizados tienen una 
estructura similar. Todos tienen un espacio libre 
central a modo de patio, el cual está rodeado de 
las distintas naves o locales necesarias para el 
funcionamiento del mismo. 
Figura 2. Vista aérea del matadero de Godella donde vemos 
en rojo el patio central y en azul las estancias que lo rodean. 
Sin embargo en las ciudades, como 
podemos observar en la imagen, la 
estructura cambia respecto a los 
mataderos de los pueblos. Esto se 
debe a que la cantidad de 
producción era mucho mayor, por lo 
que las estancias que veíamos en 
los pueblos pasan a ser naves 
enteras independientes físicamente. 
 
Figura 3. Vista aérea del matadero de Valencia, donde vemos 
una estructura más abierta con las naves separadas y 
físicamente independientes. 
Según la “Ley 4/1998, de 11 junio. Ley del patrimonio cultural valenciano”, un matadero industrial es considerado un Bien Inmueble, debido a su 
naturaleza de elemento arquitectónico inamovible. En caso de tener algún tipo de protección los mataderos pueden ser considerado Bien de Relevancia Local 
o Bien de Interés Cultural. 
 
Según el “Instituto del Patrimonio Cultural de España”, se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de 
sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución 
y gestión generadas por el sistema económico surgido de la “revolución industrial”. Si estudiamos en profundidad las categorías que ofrece el “Instituto del 
Patrimonio Cultural de España”, podemos concluir que los mataderos industriales se deben considerar patrimonio industrial, debido a su valor histórico y 
tecnológico, además de ser testimonio de la actividad industrial de principios del siglo pasado. 
EJEMPLOS DE MATADEROS REHABILITADOS 
PROVINCIA MUNICIPIO NUEVO USO TRAS REHABILITACIÓN 
ALICANTE ELCHE CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA 
ALICANTE BIGASTRO OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE HUERTAS MEDITERRÁNEAS 
ALICANTE MUTXAMEL SALA POLIVALENTE CULTURAL 
ÁVILA ÁVILA MUSEO MUNICIPAL 
CASTELLÓN XILXES BIBLIOTECA Y CASAL JOVEN 
HUESCA HUESCA CENTRO CULTURAL 
MADRID MADRID ESPACIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 
MURCIA MULA ESPACIO "M" (ESPACIO JUVENIL, ALBERGUE, CENTRO LOCAL DE EMPLEO) 
VALENCIA VALENCIA COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL "LA PETXINA" 
VALENCIA ALCÀSSER MUSEO MUNICIPAL 
VALENCIA ALMÀSSERA MUSEO DE LA HUERTA 
VALENCIA BÉTERA RADIO BÉTERA Y TALLER MUNICIPAL DE CERÁMICA 
VALENCIA GODELLA CENTRO CULTURAL JUVENIL (CASAL JOVEN) 
VALENCIA QUART DE POBLET ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN 
VALENCIA MONCADA CENTRO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
VALENCIA YÁTOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VALENCIA FAURA SALA POLIVALENTE PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO 
VIZCAYA BALMASEDA LOCAL PARA JÓVENES 
ZARAGOZA ZARAGOZA CENTRO CÍVICO CON SALÓN DE ACTOS Y SALA DE CONFERENCIAS 
Figura 4. Tabla con la totalidad de mataderos analizados  
Figura 7. Complejo deportivo cultural Petxina en el matadero 
de Valencia 
Figura 8. Museo de la huerta en el matadero de Almàssera 
Figura 5. Espacio de creación y difusión 
cultural en el matadero de Madrid 
Figura 6. Casal Joven en el matadero de Godella 
Matadero Madrid 
es un espacio de 
creación y difusión 
de cultura. 
 
El museo de la 
huerta valenciana 
está situado en el 
antiguo matadero de 
Almàssera. 
El complejo de la 
Petxina es un lugar 
deportivo y cultural 
situado en el antiguo 
matadero de Valencia. 
 
El matadero de Godella 
fue rehabilitado con el 
fin de ser un casal 
joven y un centro 
cultural. 
 
Tras el análisis de los mataderos rehabilitados, estamos en condiciones de afirmar que si, lo mataderos deben ser conservados y rehabilitados, y esto es 
fundamenta en los siguientes puntos: 
Memoria histórica Infinidad de posibilidades 
En primer lugar los mataderos guardan la 
memoria de los pueblos. Podemos ver a 
través de ellos cómo han crecido los 
pueblos y ciudades. Fueron construidos a 
las afueras y sin embargo actualmente los 
podemos ver pegados a los pueblos o 
incluso algunos inmersos en el núcleo 
urbano de los pueblos o ciudades. Esto 
nos da una visión histórica del aumento 
demográfico y de la expansión de las 
ciudades de nuestro país durante el 
último siglo. 
 
Como hemos podido ver, los mataderos 
rehabilitados pueden ser destinados a 
infinidad de usos. Desde museos, a 
centros juveniles, pasando por centros 
deportivos o culturales. Rehabilitar estos 
espacios genera movimiento y 
sociabilidad entre las personas de los 
pueblos y ciudades, por lo que son 
espacios que deben ser aprovechados. 
Generan nuevo patrimonio 
Hemos visto el ejemplo del matadero de 
Madrid, donde la Cineteca fue premiada a 
mejor proyecto de iluminación a nivel 
mundial. Restaurar los mataderos nos da 
también la posibilidad de generar nuevo 
patrimonio arquitectónico para el futuro. 
Por lo tanto, la conclusión es que los 
pueblos y ciudades deberían incluir sus 
mataderos en los catálogos y dotarlos de 
las protecciones que la ley pone a su 
alcance, además de rehabilitarlos y 
destinarlos a nuevos usos para la 
población. 
